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Основные отрасли промышленности Белоруссии – машинострое-
ние и металлообработка, добыча калийной соли, химическая и нефте-
химическая промышленность, лёгкая и пищевая, лесная и деревооб-
рабатывающая промышленность. 
В Республике Беларусь производится довольно широкий спектр 
машиностроительной продукции. Это грузовые автомобили (МАЗ, 
БелАЗ), автобусы (МАЗ, Неман), троллейбусы (Белкоммунмаш), 
тракторы (МТЗ), телевизоры (Горизонт, Витязь), холодильники 
(АТЛАНТ), металлорежущие станки и многое другое. На территории 
нашей страны расположен Белорусский автомобильный завод (Бе-
лАЗ) – один из крупнейших в мире производителей карьерной  
техники. 
Большинство станкостроительных предприятий подчиняются 
управлению металлургии и станкоинструментальной промышленно-
сти Министерства промышленности Республики Беларусь. В после-
дующем, изделия различного рода используются на многих предпри-
ятиях страны (МАЗ, МТЗ, АТЛАНТ и др.). 
Горнодобывающая промышленность Республики Беларусь произ-
водит 1,2% от общего объёма промышленного производства, что 
обусловлено отсутствием богатых месторождений полезных ископа-
емых. Однако, несмотря на эти факторы, в Республике Беларусь про-
должают добывать торф, природный газ, гранит, строительные пески 
и даже нефть. 
Химическая промышленность – одна из наиболее крупных отрас-
лей белорусского промышленного комплекса. Химической промыш-
ленностью выпускаются: стекловолокно и изделия на его основе; ми-
неральные удобрения (калийные, азотные и фосфорные); свыше 200 
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типоразмеров шин; полиэфирные волокна и нити; полиэтилен высо-
кого давления; полиамидные волокна и нити, кордные ткани, а также 
первичный полиамид-6 и композиционные материалы на его основе. 
Также в республике функционирует фармацевтическая промышлен-
ность и происходит производство бытовой химии. 
В лёгкой промышленности Беларусь работают 2250 предприятий, 
которые производят 80 % всей продукции лёгкой промышленности. 
Спектр производства довольно обширный: от льняных тканей до 
дубленной и выделанной кожи, от трикотажа до производства обуви. 
Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пищевой про-
мышленности Беларуси. На протяжении последних лет республика 
постоянно входит в пятёрку ведущих стран – экспортёров молочных 
продуктов в мире. Крупнейшими предприятиями отрасли являются 
ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка», Гормолмза-
воды № 1 и № 2 и др. 
Деревообрабатывающая промышленность была и осталась важ-
ной частью экономики страны. Так исторически сложилось, что на 
территории Республики Беларусь действовало множество предприя-
тий деревообрабатывающей промышленности: производство лесо-
пильных и строительных материалов, фанеры, мебели, стандартных 
домов и строительных деталей из дерева, выпуск спичек; доля дере-
вообработки в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно‐бу-
мажной отрасли составляет более 60%. 
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